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  ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از ﻃ ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ از دﺳﺘﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪه  :زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺣﺬف اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ راه ﭘﯿﺪا  ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ . دارﻧﺪ
 .اﺳﺖﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ  ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه روي ﻣﺎه 01ﻣﺪت  ﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ :ﻫﺎ روش
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان آﻟﮑﯿﻞ  ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 06ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ورودي، ﻓﻌﺎل از ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﮐﺘﺎب رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶو ﺑﺮداري  ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻠﯿﻪ . ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ 69/5و   09/8ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  SSTو  DOCﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف . ﺑﻮد درﺻﺪ 39/9±3/6ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺣﺬف آن ﺑﻪ
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ 38/3و  68/9ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ. ﺑﻮد درﺻﺪ 27/3و  88/3ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺣﺬف ﻏﻠﻈﺖ آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﯽ دارد و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﺮوﺟﯽ  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 .ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ اﻧ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ دﺗﺮﺟﻨﺖ
ﮐﻨﻨﺪه را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و  اي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎك ﮔﺴﺘﺮده
ﺧﻮاﺻﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
 ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ، ﺧﯿﺲﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﺎده ﻓﻌﺎل  (.1)ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن
ﮐﻪ  اﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ  ﻫﺎ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ دﺗﺮﺟﻨﺖ
ﻣﺎﯾﻊ -ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﯾﻊ- ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺎز
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آب را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ 
از ﻃﺮﻓﯽ ذرات . ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ، ﻋﻤﻞ ﭘﺎكنآ
ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن  داﺷﺘﻪ و از ﺗﻪ ﭼﺮﺑﯽ و روﻏﻦ را ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ
ﻃﻮرﮐﻠﯽ  ﺑﻪ. ﮐﻨﺪ ﻫﺎ روي ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻣﺠﺪد آن
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع آﻧﯿﻮﻧﯽ، ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ،  ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ اﯾﻦ . ﻨﺪﻫﺴﺘو آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﮏ  ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯽ
ﺸﯽ
ﮋوﻫ
ﻪ  ﭘ
ﻣﻘﺎﻟ
 
  
  ....ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ  ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل -راﺿﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮﻃﯿﺎن                                                                                            (01)
ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ،  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﻧﯿﺰ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮر ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ ﯾﺎ اوﻟﻔﯿﻨﯽ ﺧﻄﯽ ﯾﺎ 
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ  ﯾﺎ( اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ 8-02ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ)اي ﺷﺎﺧﻪ
 (.2)اﺳﺖ از آن دو ﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﺼـﺮف  ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺷـﻮﯾﻨﺪه ﮐﻨﻨـﺪه  ﮔﺮوه ﭘﺎك
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﮐﻨﻨـﺪه  ﺷﻮﯾﯽ و ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و اﻧﻮاع ﭘﺎك ﻟﺒﺎس
آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨـﺰن ﺳـﻮﻟﻔﺎﻧﺎت (. 3) ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
( etanohpluS enezneB lyklA raeniL=SAL)ﺧﻄ ــﯽ 
ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ دارد و  ﻧﺖﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎ
اي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 04ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻬـﺎﻧﯽ آن در ﺳـﺎل  ﻃﻮري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ
از  SAL(. 4) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ   81/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3002
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ  01-41ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه 
  .(5) اﺳﺖﺗﯽ ﻫﺎ و اﯾﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎو ﺷﺪه و داراي ﻫﻤﻮﻟﻮگ
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ در ﺳـﺎل  آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﻨﺎزل، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸـﺎورزي  ﺑﻪ
ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ . (6) روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮن رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آب
ﻫـﺎ و درﯾﺎﻫـﺎ راه ﯾﺎﻓﺘـﻪ و اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑـﺮ درﯾﺎﭼـﻪ 
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت در . (7) ﮔﺬارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽاﮐﻮ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ دارد  ﻓﺎﺿﻼب
ﯾﺎﺑﺪ و  آوري ﻓﺎﺿﻼب راه ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﭘﺴﺎب آن
 1-01در ﻓﺎﺿـﻼب در ﻣﺤ ــﺪوده  SALﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﻌﻤـﻮﻻً
  (.8)ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ
ي ﻫـﺎ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣﺼـﺮف وارد ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
ﻫـﺎي ﺧﺎﻧـﻪ رو ﺷﻬﺮي ﺷـﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ  ﻓﺎﺿﻼب
از ﻃﺮﯾـﻖ  ﻫـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب ﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺼﻔﯿﻪ. رﺳﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﻬـﻢ و 
. ﻫـﺎ دارﻧـﺪ ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﺬف اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت از ﻓﺎﺿـﻼب 
ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺼـﻔﯿﻪ  SALﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ﺗﺠﺰﯾﻪ
 رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ و ﺣﺬف آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺮ و  ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه SAL ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازي .(9)
روﻧـﺪ  .ﺷـﻮد  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮﺑﻦ  اﮐﺴﯿﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آب و دي
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ زﻧﺠﯿـﺮ ﺧﻄـﯽ آﻟﮑﯿـﻞ،  SALﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﻮازي 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ . ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧـﯽ اﺳـﺖ 
 -اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن )ﺘﯿـﻞ آﻟﮑﯿﻞ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮔﺮوه ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻣ 
ﺑـﻪ اﻟﮑـﻞ، آﻟﺪﺋﯿـﺪ و اﺳـﯿﺪ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـﯿﻠﯿﮏ ﺷـﺮوع (  
ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 01) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺷﻮد ﻣﯽ
، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت اﺳـﺖ و ﺑـﻪ SALدوم در ﺗﺠﺰﯾﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤـﯿﻂ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻫـﻮازي  ﺴﺘﻢﺳﯿ(. 11) ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮد
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف، ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻫـﻮادﻫﯽ 
ﻫـﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن و ﻫﺎي ﭼﮑﻨـﺪه، ﺑﺮﮐـﻪ  ﮔﺴﺘﺮده، ﺻﺎﻓﯽ
ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭼﺮﺧﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي  دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎس
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻣﯿـﺰان  ،ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
 درﺻـﺪ  59-99/9در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑـﯿﻦ  SALﺣﺬف 
ﻫـﺎي در ﺻـﺎﻓﯽ  SALﻣﯿﺰان ﺣـﺬف (. 21-41) ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي اروﭘـﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﮑﻨﺪه 
 38 ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان در اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه و  درﺻـﺪ 98/1-99/1
  (. 61 و 51) ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ
ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف در ﻧﻘﺎط  از آن
ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣ
اﺳﺖ، ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻟﺠـﻦ 
آﻟﮑﯿﻞ ﺑﻨﺰن ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄـﯽ از ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن  از آن. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
اي در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﯿﭻ
ﻪ ﺑ ــﻪ اﻫﻤﯿ ــﺖ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ و ﺻ ــﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘ ــﻪ، ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ  ــ
اي ﺿـﺮوري  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﺗﺮﺟﻨﺖ زﯾﺴﺖ
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﻪ
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  در
ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ 
اي و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮداري ﻟﺤﻈﻪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪSAL
. ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ01 ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف  ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 
 (11)                                                            3931ﻓﺮوردﯾﻦ  ،اول ﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهﯿﺠﺪﺳﺎل ﻫ - ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
                                                         
ﻫﺎي ورودي،  ﺑﺮداري ﻓﺎﺿﻼب از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻪ
ﺻﺒﺢ و  01ﺻﺒﺢ،  8ﻫﺎي ﺑﺮداري از ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ا. ﻇﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 21/03
دﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ . ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮔﯿﺮ ﻗﺮار دارد ﻣﻮرد  ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ داﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 01ﺻﺒﺢ، دﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  8ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎﻋﺖ 
در . داد ﻇﻬﺮ رخ ﻣﯽ 2ﺗﺎ  21ﺻﺒﺢ و دﺑﯽ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﺑﺮداري ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﺎﮔﺮاﻣﯽ از ﻣﺤﻞ 1 ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻇﺮف ﺣﺎوي ﯾﺦ ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
 )SABM(ﺑﻠﻮ  ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ از روش ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ
ﻫﺎ  ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻠﯿﻪ ﺷ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺬف  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ(. 71)
، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ SAL
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ اﯾﺮان و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
(. 81-02) ﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ دﻓﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﯽ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ  ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و در ( ﻇﻬﺮ 21ﺻﺒﺢ و 01ﺻﺒﺢ،  8)  ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ از زﻣﺎن
ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎي ورودي، ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ از  ادهﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ د ﺑﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد 06ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ lecxEاﻓﺰار  ﻧﺮم
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tseT.Tﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﻫﺎي  ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه در SST و  DOC، SALﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
  اﻓﺰار و ﻧﺮم AVONAﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 71 SSPS
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺳﻪ  SSTو  DOC، SALﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ  
دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات . اﺳﺖ( 1-3ﺟﺪول )ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎه
ﻫﺎي  در ﻣﺎهﻧﯿﺰ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺬف اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ در اداﻣﻪ (. 1-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  DOCﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  DOC
  (.5و  4ﻧﻤﻮدار ) ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
  
  
 ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ -1 ﺗﺼﻮﯾﺮ
  
  
  ....ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ  ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل -راﺿﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮﻃﯿﺎن                                                                                            (21)
ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻃﯽ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ در ورودي، ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ DOCو  SST،  SALﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈ -1ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﺎه
  ﻣﮑﺎن
  ﺧﺮوﺟﯽ  ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ  ورودي
  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL
 54±41/6 34/71±5/21 1/3±0/75 852/9±41/8 411/4±51/4 11/9±3/84 292/6±42/6 541/0+02/5 31/32±2/3  دي
 05/8±31/3 73/9±4/8 1/58±0/2 572/2±21/9 511±61/56 31±2/76 792/1±21/3  931/9±92/8 41/1±1/8  ﺑﻬﻤﻦ
 45/4±61/2 93/64±3/6 1/5±0/17 782/4±02/9 021/5±81/2 51±1/83 613/49+01/54 741/5±71/9 61±1/5  اﺳﻔﻨﺪ
 93/7±21/2 83±4/9 1/34±0/3 772/4±81/7 211/3±11/4 51/1±4/3 113/68±31/9 041±32/53  51/8±1/34  ﻓﺮوردﯾﻦ
 04/6±01/1 04±2/65 0/87±0/5 862/9±42/3 611/2±02/2 41/5±1/83 892/18±21/8 251±21/1 61/1±3/9  اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 34/4±71/2 23/85±5/54 0/9±0/2 582/5±22/2 321/4±12/1 51/4±1/15 323/67±02/7 371±91/80 71/2 ± 3/1  ﺧﺮداد
 04/3±9/2 33±2/87 0/5±0/13 092/4±51/1 311/9±31 51/6±2/2 833/65±51/8 561/4±42 61/4±2/6  ﺗﯿﺮ
 34/61±7/8 4/5±53/7 0/53±0/8 592±41/3 01/42±821/5 61/76±3/5 543/4±9/5 381/33±61/7 1/9±91/32  ﻣﺮداد
 2/9±24/2 3/9±73/9 0/4±0/22 003±62/6 52± 811 51/78±2/62 433/7±61/8 12/2±851/7 0/67±61/5  ﺷﻬﺮﯾﻮر
 16±7/5 55±9/6 0/8±0/87 682±52/4 511±91/1 41/1±1/2 123/3±02/22 61/6±551/3 1/97±51/7  ﻣﻬﺮ
  
ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻃﯽ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ در ورودي، ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ DOCو  SST،  SALﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -2ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﺎه
  ﻣﮑﺎن
  ﺧﺮوﺟﯽ  ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ  ورودي
  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL
 54±6/3 14±9/6 1/1±0/82 322/2±12/1 99±51/6 11/5±2/5  342/3±32/3 721±41/1 31/1±1/7  دي
 14±3/3 53±4/5 1/3±0/53 132/8±71/2 801±91/4 11±4/3  062/2±91/2 021±51/3 21/5±2/4  ﺑﻬﻤﻦ
 34±6/5 23±3/6 1/2±0/70 142/±81/3 111±61/2 21/5±1/2  582±51/1 031±81/5 41±1/2  اﺳﻔﻨﺪ
 83/4±3/4 92±5/7 0/8±0/7 742/9±02/3 701±22/2 11/6±2/7  272±12/6 221±71/6 31/5±3/9  ﻓﺮوردﯾﻦ
 83±4/6 53±3/5 1/4±0/1 542/1±81/3 301±52/1 41/5±4/6  082±22/4 731±02/2 51/2±0/6  اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 93/9±4/7 13±4/3 1±0/30 942/8±22/7 901±82/5 31/9±3/3 592±41/11 831±81/3 41/8±3/1  ﺧﺮداد
 33±4/5 72±4/5 0/5±0/2 852/4±62 501±91/3 31/5±3/5  892±03/5 041±41/4 51/1±3/7  ﺗﯿﺮ
 53/3±5/5  42±4/4  0/3±0/3 152/±12/7  311±71/5  51/3±3/6 013±52/2  431±61/4  61/3±1/9  ﻣﺮداد
 83±3/5  23±5/5  0/4±0/81 342/2±52/5  001±71/2  21/5±2/6 792±62/1  041±91/6  41/1±2/9  ﺷﻬﺮﯾﻮر
 74±4/6  73±2/3  0/7±0/90 132/8±02  89±51/2  11/8±5/8 292±33/2  631±31/5  21/8±2/8  ﻣﻬﺮ
  
  
 
 (31)                                                            3931ﻓﺮوردﯾﻦ  ،اول ﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهﯿﺠﺪﺳﺎل ﻫ - ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
                                                         
ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻃﯽ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ در ورودي، ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ DOCو  SST،  SALﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -3ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دﺑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
  ﻣﺎه
  ﻣﮑﺎن
  ﺧﺮوﺟﯽ  از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ  ورودي
  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL  DOC  SST  SAL
 25±5/6 54±3/6 1/5±0/5 872±51/1 811±61/3 41/7±1/6  243±81/2 261±61/7  51/6±2/3  دي
 06/7±3/3 64±5/5 1/8±0/7 303±52/4 221±91/7 41/3±3/4  433±91/9 661±81/3 61/8±2/2  ﺑﻬﻤﻦ
 76±4/1 83±4/4 1/3±0/3 503±32/6 621±81/3 21/8±2/8  633±12/3 371±91/2  71±3/4  اﺳﻔﻨﺪ
 83/5±5/5 44±3/7 1/6±0/70 392/9±91/7 021±51/5 61/3±3/7  453±72/5 171±42/1 71/6±4/7  ﻓﺮوردﯾﻦ
 93/9±5/4 04±5/6 1/5±0/4 513±22/9 431±71/7 81/5±4/5  443±72/1 571±71/2 71/8±3/6  اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 83/2±4/2 24±7/4 1/6±0/6 692±81/9 031±61/6 51/7±2/6 943/5±42/2 071±91/6 91/3±3/3  ﺧﺮداد
 14/6±5/2 63/7±3/4 0/8±0/3 833/9±03/3 041±61/7 61/5±2/3 463±22/3 771±81/2 71/5±1/2  ﺗﯿﺮ
 53/3±3/1  53/5±5/5  0/7±0/12 933±62/2  531±02/3 91/8±3/4 083±71/4  081±61/4  02/5±4/4  ﻣﺮداد
 75±7/4  93±6/4  0/5±0/11 323±52/1  821±51/4 61/9±5/3 273/4±61/2  761±51/1  81/3±3/8  ﺷﻬﺮﯾﻮر
 57±6/6  54/3±4/5  1±0/2 433±72/3  021±41/4 51/5±4/4 453±62/1  371±91/2  61/9±2/7  ﻣﻬﺮ
  
  
  ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  - 1ﻧﻤﻮدار 
 
 ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ SSTﺣﺬف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن -2ﻧﻤﻮدار
  
  
  ....ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ  ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل -راﺿﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮﻃﯿﺎن                                                                                            (41)
 
 
  ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ DOCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  -3ﻧﻤﻮدار
 
  
  
  ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻓﺎﺿﻼب SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  DOC ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ -4ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻓﺎﺿﻼ SALﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  SSTﺖ ﻈارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠ -5ﻧﻤﻮدار 
  
 
 (51)                                                            3931ﻓﺮوردﯾﻦ  ،اول ﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهﯿﺠﺪﺳﺎل ﻫ - ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
                                                         
  
  
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و آﺑﯿﺎري  دﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آبروﺟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاﭘﺴﺎب ﺧﺮ SSTو  DOC، SALان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰ -6ﻧﻤﻮدار 
 ﮐﺸﺎورزي
  
  ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻪﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارا
  SALآﻣﺪه ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻪﺑ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﮏ tseT-T
ﺑﺎ ( ﻣﺎه ﺟﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ) ﻫﺎي ﺳﺎل ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه
داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
در ﺗﻤﺎم  SALﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان  .اﺳﺖﺗﺮ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻢ آب
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺎه
آﺑﯿﺎري  داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرفﺎﻣﻌﻨ
 SST، SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .(<P0/100) ﮐﺸﺎورزي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﯿﻂ  در ﻣﺎه  DOCو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . (6ﻧﻤﻮدار )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ  زﯾﺴﺖ اﯾﺮان 
ﻣﻘﺪار  ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﮏ tseT-Tﺷﺪه و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻪﯾارا
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ آﻧﯿﻮﻧﯽ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺎه
ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻠﯿﻪ  ﮐﻢﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار  ﺑﻪ( ﻣﺎه ﻬﻤﻦﺟﺰ ﺑ ﻪﺑ)
ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن از  ﺑﺎﺷﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ آب
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در آﺑﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي در ﺗﻤﺎم  ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ( ﺟﺰ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ) ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ . (<P0/50) اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم  DOCو  SSTآﻣﺪه ﺑﺮاي  دﺳﺖ ﻪﺑ
داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺎﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻣﺎه
ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در ﻣﺼﺎرف آﺑﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي و ﺗﺨﻠﯿﻪ 
  .(<P0/100) ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻢ آب
  
  ﺑﺤﺚ 
 SAL ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺣﺬف
اي ﮐﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 39/9در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮ روي  )betjieF dna asretaW .J( ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺮزا و ﻓﯿﺠﺘﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  
 99/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  SALﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺬف 
اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 12) ﺑﻮد درﺻﺪ
 )tropapaR dna ffohkcE SW( و راﭘﺎﭘﻮرت اﮐﺨﻮف
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  SALﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
در (. 22) دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ 89ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪ
در  SALﭘﯿﺮﺻﺎﺣﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
و  99/2ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  . (21) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 49/1در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد 
اي ﮐﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 درﺻﺪ 29در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  SALﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
  
  ....ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺬف آﻟﮑﯿﻞ  ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل -راﺿﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮﻃﯿﺎن                                                                                            (61)
ﺑﺮداري  ﮐﻪ ﺑﻬﺮه درﺻﻮرﺗﯽدﻫﻨﺪ  ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﻮد
داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ  درﺻﺪ 79-89 SAL
ﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف ﭘﺎﯾﯿﻦ در ورود ﺑ SAL
اي ﮐﻪ اﺻﻐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(32) رود ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  0102در ﺳﺎل 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 21و  5ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ورودي 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 42) دﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ 29و  49ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ورودي  SALﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﻻﺳﺖ،  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﯿﻠﯽ 61 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺣﺬف آن  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺮداري از ﺗﺼﻔﯿﻪاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺮه
در ﻓﺎﺿﻼب  SALﻓﺎﺿﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
ﻃﻮر  در ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ SALﻏﻠﻈﺖ  .ورودي ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮ از  ﮐﻪ ﮐﻢﺑﻮد ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 0/89ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎي  ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آب ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺴﺖ
وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/5)ﺳﻄﺤﯽ 
 0/5)اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﮐﺸﺎورزي 
  . اﺳﺖ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
و  DOCﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل در ﺣﺬف در زﻣ
از ﺟﻤﻠﻪ  . ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ SST
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ  ،6831در ﺳﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
و  DOCﻓﻌﺎل را در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
(. 52) ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ%  79/6و % 89/2ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ SST
اده و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل اي ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ  DOCاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﺣﺬف  9831
ﮐﻪ  اي دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 62) ﺑﻮد 69/6ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻣﺎه در  6ﺑﺮاي ﻣﺪت  SST و DOCﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازهورود
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   SSTو  DOCدرﺻﺪ ﺣﺬف 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،(72)دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ 28و  29/9ﺑﺎ  
آﻣﺪه ﻣﯿﺰان  دﺳﺖ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ. اﺳﺖﺗﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ SSTﺣﺬف 
در ورودي ﺑﻪ  SSTﭘﺎﯾﯿﻦ  رﺳﺪ دﻟﯿﻞ آن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻠﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﮔﯿﺮد ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ آﻟﯽ ﺑﻪ
آوري وارد  ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آب
  .ﻮﻧﺪﺷ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻗﯿﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت  AVONAﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري 
 ﻫﺎي و ﻣﺎه در ﻓﺼﻮل SALﻣﻌﻨﺎداري از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺣﺬف 
ﻫﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺑﺪﯾﻦ. ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
 ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮐﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ SALدر ﺣﺬف  ﻧﯿﺰ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  SALﻦ ﺣﺬف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
 69/5و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  درﺻﺪ 09/8ﺑﺎ 
در ﺣﺬف ﮐﻞ ﻣﻮاد  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ .اﺳﺖ درﺻﺪ
و ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ( DOC) اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽآﻟﯽ 
ﻫﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ  در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و در ﻃﯽ ﻣﺎه( SST) ﻣﻌﻠﻖ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﺮد  ﻓﺼﻞﺑﯿﺶ از  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  SSTو  DOCﻣﯿﺰان ﺣﺬف . (<P0/100)
و ﻣﯿﺰان ﺣﺬف اﯾﻦ  درﺻﺪ 27/3و  88/3 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ
 38/3و  68/9ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
در ﻓﺼﻮل  SALدر زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ درﺻﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
اي ﮐﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘ
ﻣﯿﺰان  ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ )arugO dna adakaT( اوﮔﻮراﺗﺎﮐﺎدا و 
ﺗﺮ از ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﻮد،  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻢ SALﺣﺬف 
 درﺻﺪ 08ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻃﻮري ﺑﻪ
ﻋﻤﺪه  دﻟﯿﻞ (.02) ﺑﻮد درﺻﺪ 99و در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﯾﮏ  SALاﺳﺖ ﮐﻪ  در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم اﯾﻦ SALﺣﺬف ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  و از آن ﺑﻮده ﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  اﺳﺖ،ﻫﺎ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
و ﺳﺎﯾﺮ  SALرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
   .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
 (71)                                                            3931ﻓﺮوردﯾﻦ  ،اول ﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهﯿﺠﺪﺳﺎل ﻫ - ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
                                                         
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از  ﻇﻬﺮ 21ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  01و   8ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت  آوري ﺟﻤﻊ
 .ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﯿﺪن  SALﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري  ﻇﻬﺮ ﺑﻪ 2ﺗﺎ  21ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮏ در ﺳﺎﻋﺎت 
 SSTو  DOCﻟﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺄاﯾﻦ ﻣﺴ. ﯾﺎﺑﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﺰدﯾﮏ 
ﻃﻮر  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ SSTو  DOC ﻣﻘﺎدﯾﺮ ،ﺮﯾﺎن ﭘﯿﮏﺷﺪن ﺑﻪ ﺟ
آﻣﺪه در   دﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. ﻓﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎداري
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري  ،ﺻﺒﺢ 01ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  8ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﻧﺪاﺷﺖاز ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد 
و  DOCو  SALﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
دي و ﺧﺮوﺟﯽ در ﻓﺎﺿﻼب ورو SSTﺑﺎ  SALﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد  2R=0/19 و 2R=0/59ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﯿﺰان  SSTو  DOCﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان  ﺑﺪﯾﻦ. دارد
رﺳﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﻪ. ﻓﺖﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ SAL
ي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎد DOCﺑﺎ  SALﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل . ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ اﺳﺖ SALاز ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ  SSTو  SALﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ 
را ﻧﯿﺰ  SSTدﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  .دﻫﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ   SSTو  DOCﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف 
ﯽ آن ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
 Iﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ  .ﺑﺮداري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪول ﯾﮏ  ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ اﯾﻦ . ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ آوري ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺗﺮ از  در ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻢ DOCو  SSTﺣﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آب ﯾﺴﺖاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ز
  . ﺳﻄﺤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
در  SALﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺬف  آﻣﺪه دﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، در درﺻﺪ 09/8ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
درﺻﺪ  39/9ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  و ﺑﻪ درﺻﺪ 69/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
 SALﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽ
 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت. در ورودي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از   .ﺑﺮداري ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ي از دارﺎﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ SALﻏﻠﻈﺖ ﺧﺮوﺟﯽ  ،ﻓﺼﻮل ﺳﺮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
  .  اﺳﺖﺗﺮ  ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي 
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ  درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨ
ﺗﺸﮑﺮ  29088ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
 . و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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